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1 Un aménagement immobilier sur une surface de 3 594 m2 située au centre du fond de
vallée de la Selle a été précédé d'une opération de diagnostic. Deux sondages ponctuels et
quatre tranchées de décapage superficiel ont mis en évidence un colmatage de tuf. Le
diagnostic a montré que cette parcelle avait déjà été décapée. Aucun site archéologique
n'a été découvert.
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